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D E B R E C Z E H I A g B A j ,  S Z ÍN H Á Z
Szombaton, október 4-kén 1873.
a d a t i k :
TELI VILMOS.
Nagy történeti opera 4 felvonásban. Irta N. N , fordította Nádaskay, zenéjét szerzé Rossini. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
S z e mé l y z e t :
Gessler, helytartó —  —  —  Follényi. fii Walterfürst i — —  Török.
Rudolf, meghittje —  -  — Nagy. II Leuthold, pásztor j schweicziak —  — Chován.
Maliid, nemes hölgy —  - —  Mándukíné. I] Roudi, halász ! — —  Dalnoki.
Teli j  — —  Bodorfi, | j  Hedvig, Teli neje — — — Svarcz Emma.
Melchtal > schweicziak — —  — Körösi. I Gemmi, Teli fia — — — Dalnokiné.
Arnold fia ) — —  — Bogyó. ||j
A három canlonbeli schweiczi nép, nemesek, urnÖk, fegyveresek. —  Történik Schweiczban.
A harmadik felvonásban, H á r m a s  T i r o l  t á n c z .  Előadja Bagyola Emma, Visonlai Eszti és Hiros Etel. 
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
Uelyúrah :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék M f r t  Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr._
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Iletényl Maiira beteg, -  Pliilippovicli rekedt._______________________
BérletUirdetés,
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy az első bérlet Szerdán október hó 8-án veszi kezdetét- A bérletár 20 
előadásra következő : Családi páholy 100 írt. Alsó és közép páholy 70 frt Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó
sártszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt.
A ki az egész ez idénybeni 8 bérletre a kiránt helyet megtartani hajlandó, következő engedményekben részesü l: 
Bérletár Családi páholyért 620 frt. Alsó és közép páholyért 440 frt. Felső páholyért 320 frt. Támlásszékért 100 frt. Az 
egész bérletért eső összeg fele most előlegesen, a színházi pénztárnál kifizettetvén, másik feléről egy kötelezöjérvényt ád 
a t. ez. bérlő, melynek értéke jövő 1874 évi Január 10-én lesz beváltandó. 1  ü
A múlt évi bérlőknek az általok béreit helyekre nézve október 6-ig bezárólag, azaz Hétfőn déli 12 óráig] elsőbbség 
adatik. A színházi bizottság*.
Uebrecjen, 1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
